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Abstrak
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah merancang dan
membuat suatu aplikasi pemasaran berbasis SMS gateway yang dapat mendukung
proses pemasaran PD Sahang Mas Palembang. Metodologi yang digunakan untuk
pengembangan aplikasi ini adalah metodologi iterasi (iterative). Metodologi
iteratif (iterative) merupakan suatu metode dimana suatu proses atau tahapan
dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang
diinginkan. Dimana tahapan-tahapan iterasi terdiri dari survei sistem, analisis
sistem, desain sistem, pembuatan sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan
sistem. Hasil implementasi sistem baru tersebut, diharapkan dapat mengatasi
masalah-masalah yang ada pada proses pemasaran PD Sahang Mas Palembang.
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2PENDAHULUAN
Bagi setiap perusahaan, keterampilan pemasaran yang efektif dianggap
sebagai kunci keberhasilan. Pemasaran dapat disampaikan dengan berbagai cara,
salah satunya pemasaran melalui pesan teks yang saat ini semakin populer di
kalangan badan usaha. Pemasaran melalui SMS (Short Message Service) telah
menjadi suatu trend di bidang teknologi pemasaran. Semakin populernya telepon
seluler maka intensitas kompetisi diantara badan usaha cenderung meningkat.
Menurut Kotler (2008), pemasaran adalah proses di mana perusahaan
menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan
tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.
Menurut Romzi (2004), Short Messaging Service (SMS) merupakan
sebuah layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel,
memungkinkan dilakukan pengiriman pesan dalam bentuk alphanumeric antar
terminal pelanggan atau antar terminal pelanggan dengan sistem eksternal seperti
email, paging, voice mail, dan lain-lain.
Saat ini “SMS”, teknik pemasaran mobile menjanjikan peluang yang
besar. Layanan SMS menawarkan potensi pemasaran yang kuat melalui
komunikasi langsung dengan sasaran yang dituju seperti mempromosikan barang
dan jasa diberbagai basis pelanggan. Dengan solusi pemasaran SMS, badan usaha
cenderung untuk membangun hubungan jangka panjang dengan kelompok sasaran
mereka.
Dibandingkan dengan metode pemasaran dan periklanan lain, solusi
pengiriman SMS lebih praktis dan ekonomis. Dalam proses ini, kita juga dapat
menggunakan SMS gateway untuk menghasilkan promosi maksimum dengan
biaya yang minimum.
SMS gateway merupakan suatu platform yang menyediakan mekanisme
untuk mengirim dan menerima SMS dari peralatan mobile (HP, PDA phone, dll).
Oleh karena itu, SMS gateway terbukti menjadi solusi terbaik bagi banyak
perusahaan bisnis baik besar maupun sedang.
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pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) yang mampu mendukung proses
pemasaran barang secara cepat dan mudah.
METODOLOGI
Metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem ini yaitu
metodologi iterasi. Metodologi iterasi merupakan suatu metodelogi dimana suatu
proses atau tahapan membangun sistem dapat dilaksanakan secara berulang-ulang
sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Metodologi iterasi memiliki enam
tahapan untuk pengembangan sistem, yaitu :
1. Survei Sistem
Pada tahap ini, dilakukan pendefinisian permasalahan apa yang terdapat
pada perusahaan untuk penentuan ruang lingkup, menentukan metodologi
yang digunakan, dan membuat jadwal kegiatan dengan menggunakan
beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan
dokumentasi.
2. Analisis Sistem
Pada tahapan ini, dilakukan analisis pada sistem yang ada dengan
mengidentifikasikan permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan sistem,
dan mengidentifikasikan kebutuhan sistem.
3. Desain Sistem
Pada tahap ini, dilakukan perancangan sistem yang akan dibuat dengan
mengambarkan sebuah model sistem untuk menyelesaikan permasalahan
yang dihadapi perusahaan.
4. Pembuatan Sistem
Pada tahapan ini, dilakukan pembuatan sistem sesuai dengan desain
sistem baru (hardware dan software) yang telah dibuat dengan mengunakan
alat bantu yaitu Microsoft Visual Basic 2008 dan SQL Server 2005.
45. Implementasi
Pada tahap ini, dilakukan penginstalan database dan program yang baru,
pelatihan bagi user untuk penggunaan, dan konversi ke sistem yang baru.
6. Pemeliharaan
Setelah sistem dioperasikan, maka dibutuhkan dukungan sistem yang
berkesinambungan agar sisa siklus hidup sistem tetap berguna, produktif, dan
optimal.
ANALISIS SISTEM
Untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh PD Sahang Mas
Palembang maka penulis menggunakan kerangka PIECES yang dikategorikan
sebagai berikut.
1. Performance
a. Penyampaian informasi (misalnya perubahan harga) kepada semua
konsumen memakan waktu yang lama (lebih dari satu  hari).
2. Information
a. Terjadi kesulitan dalam pencarian dan pengecekan data transaksi pemesanan
barang.
b. Kurangnya informasi yang relevan mengenai data pelanggan.
3. Economics
a. Biaya pemasaran cukup tinggi.
4. Control
a. Informasi yang disampaikan salesman kepada konsumen tidak memiliki
bukti yang jelas.
b. Kemungkinan terjadi kehilangan data pelanggan
5. Efficiency (Efisiensi Orang dan Proses)
a. Dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk pencarian data pemesanan barang
konsumen.
56. Service (Pelayanan)
a. Kurangnya alternatif layanan komunikasi pemasaran kepada pelanggan.
RANCANGAN SISTEM
Menurut Whitten (2006), diagram sistem menyajikan konteks yang berarti
bagi pengguna untuk mensahkan akurasi tiap kejadian yang harus direspon sistem.
Tetapi kejadian tersebut tidak terisolasi. Kejadian tersebut secara kolektif
mendefinisikan sistem dan sub sistem. Oleh karena itu, sangatlah berguna untuk
membuat satu atau lebih diagram sistem yang menunjukkan semua kejadian
dalam sistem atau sub sistem.
Pada diagram ini, secara keseluruhan memiliki entitas administrasi,
pimpinan, pelanggan dan enam datastore. Gambar Diagram Aliran Data Sistem
Logis dapat dilihat pada gambar 1.2.
6Gambar 1.2 Diagram Aliran Data Sistem Logis
7KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik penulis dari pembuatan aplikasi pemasaran
berbasis SMS gateway pada PD Sahang Mas Palembang adalah dengan adanya
pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) yang berupa aplikasi pemasaran berbasis
SMS gateway dapat membantu proses pemasaran yang ada PD Sahang Mas
Palembang.
Saran
Mengingat pengembangan aplikasi yang dibangun penulis hanya terfokus
pada pemasaran saja, maka penulis akan memberikan saran sebagai masukan bagi
pengembangan aplikasi ini selanjutnya yaitu aplikasi yang dibangun dapat
diperluas lingkupnya dengan menambahkan proses penjualan serta persediaan
stok barang yang dapat memaksimalkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi
ini.
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